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STATE OF MAINE 
SPECIAL ELECTION 
JUNE 10, 1980
REFERENDUM QUESTION
«
Shall a bond issue be ratified in the amount 
of $8,000,000 for improvements to vocational- 
technical institutes and the Maine Maritime Academy?
YES NO
ANDROSCOGGIN 6435 6830
AROOSTOOK 5415 3064
CUMBERLAND 13,583 4706
FRANKLIN 1082 699
HANCOCK 3339 3035
KENNEBEC 6553 3786
KNOX 2992 2224
LINCOLN 2183 1755
OXFORD 2416 1861
PENOBSCOT 7339 5028
PISCATAQUIS 1016 806
SAGADAHOC i. 1317 862
SOMERSET 2269 1840
WALDO 1162 1048
WASHINGTON 1746 1800
YORK 8164 5001
67,011 44,345
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June 10 , 1980
Allagash, 
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SPECIAL 
June 10
ELECTION 
, 1980 COUNTY OF YORK (Concluded)
TOWNS
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
Wells, Ogunquit Voting 
District 
York,
REFERENDUM QUESTION
raS h a l l  a bond I s su e  be 
th e  amount o f  $ 8 ,0 0 0 ,0 0 0  fo r  
to  v o c a t io n a l - t e c h n ic a l  I n s tLon l
ritimMaine M ariti e Academy?
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